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“Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, 
bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di 
gedung bertingkat dilingkungi kaca seperti permen dalam peles.” 
Mahbub Djunaidi 
 
“Jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negaramu untuk kamu, tanyakan apa 
yang dapat kamu lakukan bagi negaramu” (John F. Kennedy) 
 
"Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan pernah punah 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep melalui metode mind mapping pada peserta didik kelas IV SD N 
Mangkuyudan No. 2  Kec. Laweyan, Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas(PTK) dengan model 
siklus. Penelitian dilakukan dalam dua siklus dengan empat tahap disetiap 
siklusnya yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah 35 peserta didik kelas IV SD N Mangkuyudan No. 2 yang terdiri dari 16 
peserta didik laki-laki dan 19 peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan kajian dokumen. Teknik 
Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dan 
validitas isi. Analisis data berupa analisis interaktif dengan tahap pengumpulan 
data, reduksi data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode mind 
mapping dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep lembaga-lembaga 
pemerintahan tingkat pusat pada peserta didik kelas IV SD N Mangkuyudan No. 
2, Kec. Laweyan, Surakarta. Peningkatan tersebut dilihat dati meningkatnya nilai 
rata-rata tes kemampuan pemahaman konsep lembaga-lembaga pemerintahan 
tingkat pusat pada setiap siklusnya.   Pada pratindakan nilai rata-rata mencapai 
35,38 dengan ketuntasan 22,86% atau 8 peserta didik. Pada siklus I nilai rata-rata 
sebesar 67,83 dengan ketuntasan klasikal 51,43% atau 18 peserta didik. Pada 
siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 88,57 dengan ketuntasan klasikal 
mencapai 88,57% atau 31 peserta didik. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode mind mapping dapat 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep lembaga-lembaga pemerintahan 
tingkat pusat (pada peserta didik kelas IV SD N Mangkuyudan No. 2, Kec. 
Laweyan, Surakarta tahun ajaran 2015/2016). 
 
Kata kunci: Kemampuan pemahaman konsep, lembaga-lembaga pemerintahan 
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THE ABILITY COMPREHENSION CONCEPT OF CENTRAL 
GOVERNMENT  INSTITUTIONS BY MIND MAPPING METHOD (At The 
IV Grade Students of Mangkuyudan No. 2 State of  the elementary School, 
Laweyan District, Surakarta In The Academic Year of 2015/2016). Research 
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The purpose of this research is to increase the ability comprehension 
concept of central government institutions by mind mapping method at the IV 
grade students of Mangkuyudan No. 2 state of the elementary school, Laweyan 
district, Surakarta in the academic year of 2015/2016. 
This research is classroom action research by cycle model. The research 
was done in the two cycles within four stages in each cycle, they are planning, 
action, observation, and reflection. The subject of  this research are the IV grade 
of 35 students in the state of elementary school Mangkuyudan No. 2 that consists 
of the 16 male students and the 19 female students. The techniques of data 
collecting were used interview, observation, test, and document review. The 
techniques of data validity  uses the source triangulation, technique triangulation, 
and content validity. The data analysis was used interactive analysis by the data 
collection, data reduction, data display, and conclusion. 
Based on the result of the research can be concluded that the mind 
mapping method can increase the ability comprehension concept of central 
government institutions at the IV grade students of Mangkuyudan No. 2 state of 
the elementary school, Laweyan district, Surakarta. This enhancement is 
evidenced by the increasing value of the average comprehension concept of 
central government institution on this each cycle. At the pre-action, the average 
value reached 35,38 with 22,86% or the 8 students completed. In the first cycle, 
the average value reached 67,83 with 51,43% classical completeness or as many 
as 18 students. In the second cycle, the average value increased to 88,57 with the 
classical completeness reached 88,57% of as many as 31 students. 
The conclusion in this research is the mind mapping method can increase 
the ability comprehension concept of central government concept institutions (at 
the IV grade  students in the Mangkuyudan No. 2 state of elementary school, 
Laweyan district, Surakarta in the academic year 2015/2016). 
 
Keywords: the ability comprehension concept, the central government 
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